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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета і завдання. Метою даної роботи є дослідження інноваційної діяльності, 
визначення ії важливості для розвитку підприємства та економіки країни. Для цього 
необхідним є вирішення таких завдань: з’ясування впливу інновацій на підвищення 
показників прибутку, конкурентоспроможності й ефективності діяльності підприємств, 
з’ясування ролі та значимості інновацій в економіці України та розробка заходів щодо 
підвищення рівня інноваційної активності підприємств. 
Об’єкт і предмет дослідження. В сучасних ринкових умовах для забезпечення 
безперервного функціонування підприємств важливого значення набуває активізація 
інноваційних процесів. На сьогодні ряд питань теоретичного та практичного характеру 
стосовно впровадження та активізації інноваційних процесів залишаються 
невирішеними і дискусійними, що зумовлює доцільність подальших досліджень у 
даному напрямі. 
Методи та засоби дослідження. Аналіз опублікованих праць з даної 
проблематики, вивчення питань впливу інновацій на рівень розвитку сервісних 
підприємств. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів.  
Необхідність розроблення інноваційної політики підприємства обумовлена потребою в 
стратегічному управлінні інноваційною діяльністю. За умов стрімкого науково-
технічного прогресу своєчасне та оперативне впровадження інновацій забезпечує 
гнучкість, маневреність підприємства, його здатність пристосуватися до мінливого 
оточення (технічного, організаційного, господарського, політичного, культурного та 
ін.). Тому інноваційна політика підприємства має передбачати послідовну 
цілеспрямовану комплексну інноваційну діяльність щодо зміни будь-якого із елементів 
бізнесу. 
Результати дослідження. Інноваційна діяльність у загальному розумінні – це 
системний вид діяльності спрямований на створення і реалізацію в суспільну практику 
інновацій. У результаті інноваційної діяльності народжуються нові ідеї, нові або  
вдосконалені продукти, технологічні процеси, з’являються нові форми організації та 
управління різними сферами економіки та її структур. 
Інноваційна діяльність є невід’ємною частиною виробничо-господарської 
діяльності підприємства, зорієнтованої на оновлення та вдосконалення його 
виробничих сил і організаційно-економічних відносин. Новації постають як відкриття, 
винаходи, нові або вдосконалені процеси, структури, методики, стандарти, результати 
маркетингових досліджень тощо. Однак усвідомлення цінності інновацій, а, значить, 
доцільності її впровадження, не приходить одразу після її появи. Має пройти певний 
час, перш ніж хтось побачить потенційну вигоду від впровадження новації та ініціює її 
виведення на ринок. 
Інноваційна діяльність підприємств – це не лише розв’язання технічних завдань 
щодо створення нового продукту, нової технології чи удосконалення наявних, а й 
відбір перспективних науково-технічних досягнень, своєчасне патентування винаходів, 
просування наукомістких товарів на ринок. 
Інноваційна політика підприємства полягає у розробці шляхів і механізмів 
упровадження і використання інновацій у виробничій практиці з метою забезпечення 
розвитку економіки і підвищення її ефективності. 
Інноваційна політика підприємства має визначати напрями його змін відповідно 
до вимог зовнішнього середовища, окреслювати коло можливих інноваційних рішень, 




формувати інноваційні завдання залежно від типу обраної стратегії, створювати умови 
для оперативної реалізації інновацій. 
Головна внутрішня мета діяльності будь-якого підприємства або організації, що 
функціонують в умовах ринкової економіки, полягає в максимізації прибутку, 
головного чинника його економічної стійкості, де вирішальну рол відіграють інновації. 
Головною умовою для інноваційного розвитку будь-якого підприємства є 
усвідомлення необхідності інновацій з боку керівництва та внутрішня готовність до їх 
впровадження. В той же час значна частина вітчизняних дослідників обґрунтовують 
положення, що саме неготовність керівництва та працівників підприємств стати 
активними учасниками й реалізаторами інноваційного процесу значною мірою 
обумовила неспроможність та несприйнятливість підприємств до інновацій. Тому 
вітчизняним підприємствам та Україні в цілому для розвитку інноваційної діяльності 
слід звернути увагу на досвід розвинутих країн  щодо підтримки, розвитку та 
впровадження інновацій, де головну роль відіграє саме державна підтримка. 
Для створення сприятливих умов  активізації інноваційної діяльності 
вітчизняних підприємств необхідне формування цілої системи заходів: 
• розробку і запровадження механізму надання пільг підприємствам, які 
впроваджують і реалізують інноваційну продукцію; 
• поширення практики надання інноваційним підприємств кредитів зі знижкою 
кредитної ставки; 
• запровадження прогресивного оподаткування прибутку від випуску застарілої і 
недосконалої продукції чи у випадку використання екологічно небезпечної технології. 
Зазначені заходи дадуть змогу сформувати сприятливий інноваційний клімат, 
задіяти всі необхідні механізми та стимули для підвищення зацікавленості підприємств 
у впровадженні наукомістких технологій. 
Таким чином, ефективне функціонування інноваційної діяльності передбачає 
виважену державну інноваційну політику, дозволяє досягти поставлених цілей 
інноваційного розвитку і зайняти вищі посади у світовому постіндустріальному 
економічному просторі. 
Висновки. На підприємстві потрібно чітко визначатися, для чого здійснюється 
інновація. Залежно від того, яка мета поставлена, визначаються методи її досягнення, 
так само це дає можливість контролювати інноваційний процес відповідно до 
поставлених цілей. Від інноваційної активності підприємства залежить його здатність 
задовольняти потреби споживачів, стабільне положення на ринку, 
конкурентоспроможність і в кінцевому підсумку фінансову стійкість, спроможність до 
виживання. 
Отже, щоб не залишитись на узбіччі світового розвитку на шляху до 
інноваційно-інформаційної економіки, в Україні необхідно створювати сприятливе для 
інновацій бізнес-середовище. Реалізація запропонованих напрямків активізації 
інноваційної діяльності в Україні  дасть змогу значно підвищити рівень інноваційної 
активності підприємств. 
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